Zanimljivosti iz svijeta by unknown
MALEK STJEPAN zvan »attic«, rođen 22i VIII. 189ft. ü 
Končanicti), radio je 35 godina kao- komercijalista u poduze­
ćima, pa je 30. L o. g). stekao pravo na mirovinu, kopa mu gle 
osigurana u našoj socijaiističkoij1 državi. 
U mlijetoainsfaog'' industtrijii »ZDENKA« eakužio je neprekiL-
dho 24 godine i napustio ju je 27. II. o. ig. 
Za (to vrijeme bio' je vrij ödan, pošten, discipliniran jj na-
dasve cijenijen član kolektiva. Radini kolektiv u svako se do-
,ba koristio njegovim dobnim, savtjetom, a sljužio je uvijek u 
svakom pogledu za pnknijier ostaülima. 
PriiMkom nrjegovog rastanka kolektiv mljekarske indu­
strije »Zdenkai« izražava miu zahvalnost i želi mu mnogo go­
dina života u zdravlju, i zadovoljstvu. 
ZANIMLJIVOSTI IZ SVIJETA 
NOVA ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU PREHRANE STOKE 
O gornjoj temi govorio je na zasjedanju Ekonomskog i opće korisnog društva 
(ökonomische u. gemeinnützige Gesellschaft) kantona Bern prof. dr. E. Crasemann 
iz Instituta za prehranu stoke Visoke tehničke škole ui Zürichu. Istaknuo je potrebu 
proizvodnje krme na vlastitom gospodarstvu-, jer se t ime pojeftinjuje prehrana stoke, 
koriste se vlastita) produkciona sredstva, ograničava se izdatak novca za nabavu' krme 
i država postaje neovisna, u snabdjevanju. 
U vezi š t ime je gore imenovani1 iizmio. koliki t re fo da ibulde nudio pojedinih krmiva 




Repa 4— 8°/o 
Krumpir 0— 9% 
Žitarica (zrno)! 0— 2% 
Ukupno 90°/« 
Osim toga je naveo da su se ispitivanja krmiva vlastite proizvodnje odnosila n-a, 
ova pitanja: 1. pitanje utroška krme; 2, pitanje opskrbe bjelančevinama; 3. pitanje 
opskrbe stoke mineralnim tvarima ti vitaminima i 4. problemi u pogledu davanja 
antibiotika i hormonskih preparata stoci. 
Kao osobito važno iznio je pitanje reguliranja bjelančevina u obroku. Bjelanče­
vina u krmivima će se povećati pravovremenom košnjom, siušenjem na napravama 
i umjetnim sušenjem trava. 
O potrebi masti u obroku još se ništa pozitivno» ne zna. Prema dosadašnjim 
pokusima potreba masti za krave je malena. Sadržaj masti IUI mlijeko nije u direkt­
noj ovisnosti1 o masti u krmivima. 
Mineralne tvari u krmivima su od znatne važnosti za zdravlje životinja. Pomanj*-
fcanje tih tvari može izazvati razna oboljenja. U zadnje vrijeme mnogO' se pažnje 
posvećuje opskrbi životinja vitaminom B12 i to u vezi s rastom životinja i tvor­
bom krvi. 
U pogledu upotrebe antibiotika u prehrani potvrdio je referent njihovu ulogu u 
rastu svinja i peradi. Toga se treba suzdržavati kod prehrane goveda. Stanovite ko^ 
ličine antibiotika nalaze se u nekim biljkama. Odvraća od upotrebe hormona, jer 
znanost još nije objasnila mnoga pitanja što se toga tiče. 
Kao najvažnije istaknuo je referent borbu protiv crijevnih parasita. 
Na koncu je prof. dr. Crasemann dao ove preporuke: 
1. Stanje stoke treba prilagoditi krmnoj bazi; % t reba pravilnim agrotehničkim 
mjerama kvalitativno poboljšati k rmu proizvedenu na vlastitom gospodarstvu'; 3. 
treba brižljivo prirediti krmni obrok; 4. treba da krmiva odgovaraju za pojedine 
vrsti stoke 'i njihovu proizvodnju; 5. treba posvetiti pažnju zdravom, t. j . pr'irodnom 
načinu držanja stoke. (Schweizerisches' Zentrallblatt für Miiichvrtrtechaft 49/19530 
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